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先秦至隋武备人才选拔探析
王晓勇
( 厦门大学 教育研究院 ，福建 厦门 361005)
摘要: 我国自古就有武备人才选拔的传统，通过对各类武选史料的梳理，可以看出武科举制度创立前我国历代
武备人才选拔的侧重点: 原始社会至商周时期重视射御技能; 春秋战国时期关注力量大小; 两汉以后韬略和武艺并
重。并在此基础上归纳出古代武备人才选拔的三个特点: 受最高统治者重视、选拔制度不固定，考核内容不断丰富。
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备人才的诏令，如汉宣帝在本始二年( 公元前 72 年)
下令“选 郡 国 吏 三 百 名，伉 健 习 骑 射 者，皆 从
军。”［14］389汉成帝于元延元年( 公元前 12 年) 诏“北
边二十二郡举勇猛知兵法者各一人。”［14］395 汉哀帝
建平四年( 公元前 3 年) 诏“诏将军、中二千石举明
兵法有大虑者。”［14］396东汉安帝永初五年( 111 年) 要
求三公、特进、九卿、校尉等官，“举列将子孙明晓战
陈任将帅者。”［15］217建元元年( 121 年) 安帝再次下诏
要求三公、特进、侯、卿、校尉等官举荐贤才，并对举
荐数 量 作 出 明 确 规 定“举 武 猛 堪 将 帅 者 各 五
人。”［15］234顺帝汉安元年( 142 年) 诏“大将军、三公
选武猛试用有效验任为将校者各一人。”［15］272 恒帝





















曹魏明帝太和二年( 228 年) “冬十月，诏公卿近臣举
良将。”［18］94晋武帝泰始五年( 269) 对东吴作战，为补
充武备人员诏令州郡选举壮勇秀异才力杰出者，简
其尤异，擢而用之。晋成帝咸和八年( 333 年) “令诸
郡举力人能举千五百斤以上者。”［19］177 隋朝建立后，
在选士制度上建立科举制，但对于武备人才的选拔
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